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イボイモリ (Tylototriton andersoni BOULENGER， 1892)は，両生類の中でも肋骨を有する原始的
形態の動物であって，琉球列島中央部の古生層からなる島だけに分布している。イボイモリの形態に関する報
告や採集識は，因子(1931)1~佐藤 (1937) の，牧野・門馬(1941)ベ木場 (1956， 1957)山河野・森田(
1964)6)，森田(1964)7)らによって行なわれている。しかし卵または発生に関するものはきわめて少なく，市










































10時間15分，シリケンイモリ約1時間45分，イモリ約8時間部分であった (Plate1 St. 2)。
第3期 (4細胞期)。 外観はイモリ Ir:同じ。
第4期 (8細胞期)。第3水平割面はイモリよりも上位にあり，上下割球の差が大きい (Plate1 St.4)。
第5期~第9期 α包怪早期)。 径3.6酬。細胞が小さくなるにしたがって，動物極側の色が淡くなる (Plate















られない。かすかに顎弓のひだが見られる (Plate1 St.22 )。
第23期(尾芽前期!)。 全長4.7111，幅35棚。体節6対，眼胞隆起と偲隆起がわずかに認められる。尾芽隆
起も明瞭に認められ.JJI門が成形されている。卵黄部が丸いので魅の形は西洋ナシ形をしている。シリケンイ
モリも，イボイモリと同様に，イモリにくらべて卵黄部がふくれている (Plate1 St.23 )。
第24期(尾芽前期!L体節7-8対期)。 全長5.1111.幅3.4棚。頭部は前方に顕著に伸長し，顎，眼胞，
能の隆起が明瞭となり，耳丘が認められる(Plate 1 St.24 )。
第25期(尾芽第1期;体節10対期)。 全長5.2棚，幅3.3棚。尾芽がよく伸長する。前腎丘が明瞭に認められ，

















































(Plate I St. 42)。
第43期(前肢第6期a; 2指期 1)。 体長8.3111'6/.尾長7.1棚。後肢は突起状となり，後方に向かう。紅門
前域には膜びれがない。平衡樟カ載っているものでは，細くなったり，曲ったり，変形したりしたものが多く，




第46期(前肢第 7期 ;3指前期;後肢芽第2期)。 体長8.6'6/1.尾長8.0脚。後肢芽はさらにのびる。
前肢の第3指丘カ宣言忍められる。卵黄はなくなり，内臓が透けてみえる。背部および膜びれ付近に黄色色素が認
められる。眼球lζ虹色素胞が現われ，金色にかがやく。解化が始まる。解化までの所要日数は，イボイモリ22
日-27日，シリケンイモリ21日-37日，イモリ17日~包7日 (Plate1， II St.46 )。第46期から第48期乙ろま
での約10日間，上顎に歯のような突起物がみられる(Plate II St.46-48 )。
第47却J(前肢第8期a;3指期 1;後肢単雌期)。勝化したものはイトミミズおよびミジンコを食べる (PlateII 
St.47)。
第4棚 a (前肢第8期b;3指期n;後肢2雌前期)。 体長9.4111'6/.尾長8.7 '6/'6/。後肢先端がかどばり扇平
となる。後肢を左右によく開く。すべての個体で平衡棒が消失する。平衡棒消失までの所要日数は，イボイモ
リ14日-24日，シリケンイモリ36日-39日，イモリ29日-31日 (PlateII St. 48a)。
第48期b(後肢2魁期)。 短期間である。2ll止の大きさがほぼ等しい。前肢の指がよく動く。前肢の3指の
うち，第2指が最長，第1指は中間，第3指が最も短い。胴部に肋敏治宝現われる (PlateII St. 48b)。
第48期 C (:後肢3雌前期)。 体長9.8棚，尾長9.1'6/'6/。後肢に第3駈丘が認められる。すべての個体が解化
を終る (PlateII St. 48c)。
第48期 d(:後肢3魁期)。体長10.3鵬，尾長9.4'6/'6/0 飽がさらに発達して，頭部IC向かつてそり返る。胴
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部の肋鍛がますます明瞭となる (Plate II St. 48d)1。




頃になると肘を前方に曲げて静止する時聞が多くなる (Plate II St. 49)。
第50期(前肢第10期a; 4指期 1)。 体長10.8棚，尾長 10.411。後肢は3Ji!止
で，駈は細長くのび.iaI:先を
曲げる。乙の期の終り頃からよく食べ，腹部が左右にはり出してくる (Plate







す (PlateIV St. 54 )。
第5瑚 C後肢第7期b;4駈前期n)。体長12.51l11li.尾長13.0肌腹部はさらに左右にふくらみ，肋敏が
みえないものがある(Plate IV St.55 )。
第56期(後肢第8期 .4駈期)。 体長12.7棚，尾長14.5脚。後肢のE止の長さは第3
魁が最長で，以下第2.
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Fig. 1 The comparative grouth cuves of three k凪dofnew包 from











リの卵の3倍以上，シリケンイモリの卵の約2倍である。北米に分布する Rana属の5種 R.sylvatica， R. 
pipiens， R. palustris， R. clamitans， R. Catesbeiana，の卵の大きさを見ると，分布の北限が北にあ
るものほど卵が大きく，また20.Cにおいて初期の発生速度が速いことが知られている (MOORE， 1949)15)0 
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Explanation of Plates 
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Photographs showing develop1l1ental stages of Tylototriton andersoni. Each dev
elop-
mentaI stage folIows that of Cynops pyrrhogaster pyrrhogaster presented by Okada and 
Ichikawa (I947). The photographs in Plates， 1， I， II， and IV are the developmentaI 
stages in which the two species reveaI significant differences in externaI cha
racters 
Plate 1. Stage 2 -25 
Plate 1. Stage 26 -48 
Plate II. Stage 44 -50 
PlateIV. Stage 54 -60 
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Plote l. The developmental stages 2- 25 of Tylototriron andersoni. 






































St.48d St.49 St. SO St.SO 
10 mm 
Plate Ill . The dvelopmental stages 44- 50 of Ty lototriton andersoni. 
1 :f-1 ~ IJ (Tylolotriton andersoni) Q)~!f: 
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St.54 St.55 
St. 56 St. 56 St. 57 St.58 
J~ 
St.59 St.59 St.60 
Plate IV. The developmental stages 54- 60 of Tylototriton andersoni. 
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SUMMARY 
The development of Tylototriton andersoni was described by comparing with those of 
Cynops pyrrhogaster pyrrhogaster, and C. p. ensicauda. The determination of the devel-
opmental stages was made in accordance with those of C. p. pyrrhogaster (Okada and 
lchikawa, 1947). 
The fertilized eggs of Tylototriton andersoni were 3.0 ~ 3.2 mm in diameter. Each of 
them was enveloped in a spherical jelly capsule which consisted of three concentric 
layers. The eggs were light yellowish-brown in the animal hemisphere, while yellowish 
in the vegetal one. 
The eggs of Tylototriton andersoni develop more rapidly than those of Cynops pyr-
rhogaster ensicauda in the embryonic and larval stages while they are somewhat slower 
than the eggs of C. p. pyrrhogaster in developmental velocity during the period from the 
cleavage to the early neurula. After this period, they develop more rapidly than the latter. 
The embryos and larvae of Tylototriton andersoni are especially different from those 
of Cynops p. pyrrhogaster and C. p. ensicauda in the following respects. (I) The outlines 
of an optic vesicle and the pupil appear more slowly. (2) The balancer is ill developed. 
(3) The belly of a tail-bud embryo is spherical, due to a large content of yolk. (4) The 
external gills are well developed and comblike. (5) The dorsal dermal fin arises approxi-
mately from the middle of the body (trunk) . (6) The hind-limb bud appears more earlier. 
(7) The costal folds appear at the two-toed stage. (8) The rudiment of the fifth finger 
appears later. (9) The rudiments of various cephalic organs are more conspicuous in 
outlines. ( 1 0) A dermal swelling covering of the heart region is more conspicuous. 
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